

















































　2013 年８月から 2016 年６月の間にロチゴチ


























































　●平均年齢：70.9 歳（46 － 89 歳）
　●性別：男 25 例，女 35 例
　●罹病期間：5.7 年（0.5 － 19 年）
　●…Hoehn ＆ Yahr 重症度：


































































































































































































































































Nonmotor… Symptoms… and…Their… Impact… on…
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0430 第１号（2010 年４月 30 日），https://www.
mhlw.go.jp/shingi/2010/05/dl/s0512-６h.pdf
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けるγグロブリン製剤と血小板減少との関連の検
討．高松赤十字病院紀要６：８-11，2018.
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